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M O N T A N A  K A I M I N
U niversity o f M ontana A N  INDEPENDENT D AILY NEWSPAPER W ednesday , Nov. 3, 1965
Missoula, M ontana Vol. 68, No. 20
Rousing Storytelling to Return
Caldwell Names Elements 
Vital to Writing Success
WELCOME TO UM—E rskine C aldw ell, le ft, no ted  A m erican  au th o r, 
is greeted  by  W arren  P . C a rrie r, ch a irm an  of th e  E nglish d e p a rt­
m ent. M r. C aldw ell spoke yeste rday  to  a  s tu d e n t convocation and  
also a ttended  a  noon luncheon .
ilad Tidings at News Service 
f No News Means Good News
I f  no new s is good new s th e  
rM N ew s S erv ice is  f illed  w ith  
lad  tidings.
L ast w eek  s ix  s ta ff m em bers 
/ere  engaged in  issu ing  p ress  r e -  
eases concern ing  ac tiv ities  o n  th e  
Iniversity  cam pus.
T oday  only  publications a r tis t  
Arthur J e tte  a n d  s ta ff m em ber 
)enise R eid rem a in  on  th e  job .
A ll o th e r s ta ff m em bers w ere  
lismissed by  P res. R obert Johns, 
dost of them  w ere re ta in ed  in  o th - 
[r cam pus positions*
P res . Jo h n s  sa id  he expec ts  to  
fi l l  th e  vacanc ies  soon.
In  th e  m eantim e, th e  flow  of 
U n iversity  new s h as  slow ed to  a  
trick le .
Todays Weather
W eath e r w ill b e  fa ir  to d ay  w ith  
sca tte red  clouds. In creasin g  c lo u d , 
iness w ith  a  possib ility  of show ers 
a re  expec ted  ton igh t. A  h ig h  o f 60 
degrees and  a  low  o f 32 degrees 
a re  expected .
A nd K A Y  M ORTON 
A ssociate E d ito r
A  co n tin u a l q u es t f o r  ex p e ri­
ence, a  love a ffa ir  w ith  a  ty p e ­
w rite r , am b ition  a n d  a  su b stan tia l 
am oun t o f luck  w ere  e ssen tia l to  
h is  success, E rsk in e  C aldw ell said .
M r. C aldw ell, v is itin g  le c tu re r, 
speak ing  to  a  capac ity  c row d a t 
th e  U n iv ersity  T h ea te r  y este rday , 
b rie fly  exp la in ed  h is  be lie fs  ab o u t 
w riting , censorsh ip  and  social m o r­
ality .
M r. C aldw ell, w hose w o rk s h ave  
been  tra n s la te d  in to  320 languages, 
h as  o ften  been  ta k e n  to  co u rt fo r 
h is w ritings.
CB to Hear 
ASUM Veep
ASU M  vice p re s id en t B re tt  A s- 
se lstine  w ill re p o rt  th e  p rog ress  of 
C onvocations a n d  L ec tu re rs  C om . 
m ittee  changes and  M C lub  o rg an ­
iza tion  a t  to n ig h t’s C en tra l B oard  
m eeting  in  th e  R ava lli Room  o f th e  
L odge a t  7.
A sselstine w ill also  re p o rt  on 
th e  p re ss  conference w h ich  w ill 
consist o f in te rv iew s  concern ing  
th e  B obca t-G rizz ly  gam e th is  
w eekend. T h is w ill be th e  f ir s t  of 
a  se ries  of such  conferences p ro ­
posed b y  ASUM  p res id en t Jo h n  
Ross. T he in te rv iew s a re  to  in fo rm  
s tu d en ts  a n d  a rouse  in te re s t  in  
U n iv ersity  ac tiv ities.
O th e r business to  com e befo re  
CB includes th e  ap p o in tm en t of 
one s tu d e n t to  L ib ra ry  C om m ittee, 
tw o de lega tes  to  S to re  B oard  and  
a c h a irm an  fo r  th e  W orld  U n iv e r­
s ity  Serv ice C om m ittee.
M r. C a ldw ell s ta ted  th a t  luck  
w as o ften  a  m a jo r  e lem en t in  th e  
success o f young w rite rs .
“L u ck  is  a  w r ite r ’s b e s t frien d , 
b u t th e  w r ite r  m u s t doggedly p u r ­
sue h is  am bition  to  b e  a  w r ite r .”
A m bition  p lay ed  a  la rg e  p a r t  in  
th e  success of h is  ow n w orks. H e  
trav e led  th e  w orld  seek ing  e x p e ri­
ence and  b ackground  fo r  h is  w r i t ­
ing. H e  kn ew  he h ad  th e  am bition , 
b u t h e  w as con tin u a lly  q uestion ­
ing  h is ta len t.
E xperience, as  w ell as  luck , w as 
stressed  as a  n ecessary  p a r t  of th e  
w r ite r ’s life.
“ I have  co n tinua lly  sough t e x ­
periences. P e rso n a l experiences 
a re  n o t a lw ays exc iting . T h e  ex ­
periences of o th e r  people  a re  a l­
w ays in te restin g .”
“T h e  ty p e w rite r  is sym bolic of 
th e  d esire  to  be a  w rite r .  I th o u g h t 
i t  w as ju s t  a  p rac tica l th in g  to  
h ave ,” he said.
B u t a  person  m u s t le a rn  b y  tr ia l  
a n d  e r ro r  how  to  te ll a sto ry . A 
ty p e w rite r  w ill n o t show  how  to 
do it, h e  added .
M r. C aldw ell th e n  d irec ted  his 
speech  to  th e  a re a  o f l i te ra tu re  
a n d  censorship.
“T h e re  is good w ritin g  and  th e re  
is bad  w ritin g . I t  is so easy  to  d is­
tingu ish  be tw een  th e  good an d  th e  
bad . I t  is  a  m y s te ry  how  so m any  
people  a re  u n a b le  to  see  th e  d if ­
fe rence  b e tw een  th e  tw o .”
If a  person  re a d s  on ly  p re -se -
Final Bylaw Revision Drafted 
Concerning Student Campaigns
T he fin a l proposal fo r rev ision  
3f by law s concern ing  cam paign  
procedures w as fo rm u la ted  by  
P lanning  B oard  yesterday .
T he b oard  also m ade severa l 
changes concern ing  th e  p lacem en t 
of cam paign  m ateria ls  on cam pus. 
A ccording to  th e  proposed  b y ­
law s, signs, h an db ills  an d  poste rs 
m ay  be posted  on  tree s  o r  lam p  
posts p rovided  no dam age resu lts. 
S igns w ith  w ooden stakes m ay be 
d riv en  in to  cam pus law ns. P e r ­
m ission m u st be ob ta ined  fo r  post­
ing  signs on th e  in te r io r  w a lls  of 
do rm ito ries and  academ ic bu ild ­
ings. S igns m ay be posted  on w in ­
dow s n o t p a r t  of doors in  any  
b u ild ing  on cam pus.
O ther c lauses in  th e  b y law  pro ­
posal ou tline  th e  enfo rcem en t of 
a ll  cam paign  ru les. T he E lections
C om m ittee  ch a irm an  sh a ll ac ­
q u a in t th e  cand ida tes  w ith  th e  
ru le s  a n d  sh a ll re p o rt  to  C en tra l 
B oard  an y  in fractions. CB sha ll 
have  th e  p ow er to  inv a lid a te  any  
cand ida te  o r  to  re p o rt  to  th e  D ean  
of S tu d en ts  an y  can d id a te  w ho d e ­
faces U n iv ersity  p ro p e rty  d u rin g  
h is cam paign.
' T h e  reap p o rtio n m en t d iscussion 
also  w as con tinued  b y  th e  board . 
T h e  reap p o rtio n m en t s tu d y  h as  
b een  d iv ided  in to  sev e ra l a rea s  to  
b e  d iscussed  in d iv idua lly . A t y es ­
te rd a y ’s m eeting  th e  officers w ere 
discussed.
T he board  decided  a  v e to  should  
b e  given  to  th e  A SU M  p re s id en t 
to  g ive h im  d e fin ite  p ow er in  leg ­
is la tiv e  m a tte rs . I t  w as decided 
th a t a  m a jo r ity  o f tw o -th ird s  
should  be necessary  to  o verride  th e
lec ted  books h e  is re ly in g  on  som e­
body  e lse  to  decide b e tw een  th e  
good an d  th e  bad , M r. C aldw ell 
sta ted . T he less a  pe rso n  know s 
th e  less w illing  h e  is to  le a rn  an d  
th e  m ore  h e  know s th e  m ore  to l­
e ra n t h e  becom es.
“R ead ing  is  a  p ersona l m a tte r  
and  a  p re ro g a tiv e  o f th e  ind iv id ­
ual. A t le a st th is  is  th e  w ay  i t  is 
in  a  dem ocracy ,”  h e  no ted.
In  connection  w ith  th is  be lie f 
of dem ocracy , M r. C a ldw ell ex ­
p ressed  th e  idea  th a t  cam pus u p ­
ris ings w e re  a  leg itim a te  p ro te s t 
ag a in s t “T h e  E stab lishm en t.”  
A ccord ing  to  M r. C aldw ell, s tu ­
d en ts  do n o t h av e  to  p ro te s t a g a in s t 
censo rsh ip  anym ore.
“ I w as f re q u e n tly  in  th e  cou rts  
to  d efend  m y  use o f p ro fan ity ,” 
h e  said. “As a  m a tte r  of fac t I  h ad  
to  w o rk  double  tim e  to  w rite  th e  
n e x t book to  ta k e  to  co u rt.”
M r. C aldw ell qu ipped , w h en  
censors ru n  o u t o f jo b s th e y  s ta r t  
w ritin g  th e  k in d  o f book  w ith  
w h ich  th ey  a re  m o st fam ilia r.
W ithou t th e  censors, A m erica’s  
new  breed  of w r ite rs  w ill becom e 
f ru s tra te d  an d  w ill re so r t  to  w r it ­
ing  novels o f  a  s tr ic tly  m o ra l n a ­
tu re , u sin g  w ords o f  m an y  sy lla ­
bles. T h u s a  fu ll cycle  o f A m erican  
novels w ill b e  com plete , h e  added .
“W e w ill  see  a  re tu rn  of good 
rousing  sto ry te llin g  an d  th e re  w ill 
be lo ts  o f h a p p y  re a d e rs  in  th e  
d ay s to  com e.”
Zoning Rules Hamper Housing; 
City Council to Review Petitions
veto . A llow ing  th e  p re sid en t, w ith  
th is  veto  pow er, to  rem a in  ch a ir ­
m an  of C en tra l B o ard  w as ques­
tioned , a n d  i t  w as n o t decided .
A p roposal w as m ad e  to  a d d  a  
second v ice p re s id en t to  CB. In  
d iscussion it  w as concluded  th a t  
a lth o u g h  it  is d iff ic u lt to  d iv ide 
th e  v ice p re s id e n t’s du ties, an o th e r 
o ffice r is needed .
L e tte rs  w ill b e  m ailed  th is  w eek  
to  th e  p re s id en ts  o f un iv e rs itie s  
question ing  th em  on th e ir  s tu d en t 
g overnm en t organizations.
In  o th e r  business Sam  K itzen - 
be rg  rep o rted  on  h is  s tu d y  o f th e  
la u n d ry  fac ilities in  th e  do rm ito -
If  th e  p re se n t zoning  ru le s  in  
M issoula a re  n o t am ended , m an y  
UM stu d en ts  w ill f in d  them selves 
w ith o u t a  p lace to  live.
M onday, M rs. V irg in ia  B u len  
A nderson , 801 H astings A venue, 
w as a rre s te d  on  a  com pla in t 
signed  b y  C ity  A tto rn ey  F re d  
Root. T h e  com pla in t cha rg ed  a 
v io la tion  of zoning ru le  “A ” o f th e  
R esiden tia l Code.
Z one A  is  designa ted  as  a  s in ­
g le -fam ily  d w elling  a re a  and  
churches, p a rk s , schools a n d  p la y ­
g rounds a re  th e  on ly  au th o rized  
estab lishm en ts.
T h e  a re a  ru n s  from  th e  alley  
b e tw een  E as t F if th  an d  S ix th  
S tree ts  a long  M oun t S en tin e l to  
th e  city  lim its  a long  S ou th  A venue. 
E specially  in  co n ten tion  is  th e  
a re a  fro m  th e  C la rk  F o rk  R iv er to  
U n iv ersity  A venue a n d  fro m  H ig ­
g ins A venue  to  M t. S en tinel.
A ccord ing  to  th e  zoning  ru le , 
persons liv in g  in  th is  a re a  m ay  n o t 
r e n t  room s to  b oarders . M rs. A n ­
derson  h as  fo u r  ten an ts , a ll of 
w hom  a re  UM  s tuden ts .
M rs. A nderson  said , “T h e  fo u r  
liv in g  w ith  u s  a re  like  m em b ers  
o f o u r  fam ily . I  b e liev e  th is  is  t r u e  
in  m an y  o th e r  such  situ a tio n s. T h e  
lan d lad y  becom es a  k in d  o f fo s te r  
m o ther.
“A bout tw o  w eeks ago th e  city  
a tto rn e y  sa id  th e  zoning  ru le  re ­
q u ired  ev ic tion  o f e v e ry  s tu d e n t 
liv ing  in  such  housing . W e filed  a  
p e titio n  w ith  159 s ig n a tu re s  la s t  
w eek, ask ing  fo r  a  b ro a d e r  in te r ­
p re ta tio n  of th e  ru le . S tu d en ts  
need  th is  housing ,” she said.
I t  h as  been  estim a ted  th a t  UM  
d o rm ito ries  a re  filled  10 p e r  cen t 
above recom m ended  c a p a c i t y .  
T h ir ty -n in e  p e r  cen t of th e  UM  
s tu d en t body  resides  off cam pus.
C ity  A tto rn ey  Root said  ac tion  
ag a in st a B eckw ith  A venue house 
o w n er w as contem pla ted . H e sa id  
th e  reason  fo r  c itin g  M rs. A n d e r­
son w as th a t  m an y  houses h ad  
h ad  s tu d e n t dw e lle rs  fo r  30 y ea rs  
o r  m ore, an d  M rs. A nderson  took  
in  ten an ts  on ly  w ith in  th e  la s t 
y e a r  o r  tw o.
CB May Allot $1,760 to Garret
G arre t, th e  UM  lite ra ry  m aga­
zine, w as given  $1,760 fo r  pu b li­
ca tion  expenses b y  B udget a n d  
F inance  com m ittee  la s t n igh t.
T he app rop ria tion , su b jec t to  
C en tra l B oard  ap p ro v a l ton igh t, 
is  fo r  pub lication  of tw o  issues of 
G a rre t. T h e  f ir s t  is scheduled  fo r 
Ja n u a ry  1966. T h e  second w ill b e  
p r in te d  in  M ay.
T he com m ittee  app roved  a  re ­
q u est b y  th e  S ilvertip  Skydivers 
fo r a  loan  of $1,000. T he m oney 
w ill be used  fo r  a  dow n  p aym en t 
on  an  a irp lane.
T he b an d  req u ested  a n  add ition ­
a l  $320 fo r  b u s tra n sp o rta tio n  to  
th e  B ozem an fo o tb a ll gam e th is  
S a tu rd ay . T h e ir  o rig in a l re q u e s t 
w as $509. T h e  com m ittee  re fu sed  
th e  req u es t an d  decided  to  p rov ide  
a n  e x tra  c a r  fo r  th e  b a n d  o n  th e  
special t ra in  to  B ozem an.
CB is  ta k in g  a n  IBM  su rv ey  of 
cam pus questions w h ich  w ill cost 
$50. T h e  ap p ro p ria tio n  w as ap ­
p ro v ed  b y  th e  com m ittee.
I t  w as n o te d  b y  th e  com m ittee  
th a t  th e re  a re  sev e ra l v acancies 
av a ilab le  fo r  s tu d en ts  in te re s ted  in  
school ap p rop ria tions. M em ber­
sh ip  is  open  to  u pperc lassm en  as 
w ell as  freshm en .
Lindsay Wins
W A SH IN G TO N  (A P ) —  R e­
p u b lican  Jo h n  V. L in d say  v au lted  
today  to  th e  f ro n t r a n k  o f th e  
p a r ty  w hose cam paign  b a n n e r  h e  
sh u n n ed  in  w in n in g  e lec tion  as 
m ayor o f N ew  Y o rk  C ity.
B u t w h ile  th e  lib e ra l L in d say  
w as w in n in g  b y  a  135,000-vote 
m arg in  in  th e  heav ily  D em ocratic  
N ew  Y o rk  C ity , D em ocrats w e re  
c ru sh in g  R epub lican  hopes w ith  
g u b e rn a to r ia l v ic to ries  in  N ew  
Je rse y  a n d  V irg in ia .
A fte r  seven  y e a rs  as  a  M an h a t­
ta n  congressm an an d  seven  m on ths 
as  a  m ay o ra l cam paigner, L indsay  
tr iu m p h ed  ov e r A b rah am  D. 
B eam e— a n d  becam e one o f  th e  
R epub lican  p a r ty ’s  top  office­
ho lders.
A u tu m n  Q u a r te r  S ch e d u le  1 9 6 5
Hour on w hich  
class has m et 
daring the  
quarter
M eeting dally, 4 tim es 
a  w eek or M, MWTh, 
MWF, MF, MW, MTW, 
WF, TWF, MTh, TW, 
TWTh, WTh, W, MT
M eeting TTh, T , Th, 
MTTh, ThF, TThF, 
F , TThS
10:00 8-10 10-12 M onday, D ec. 13
11:00 8-10 10-12 T uesday , D ec. 14
12:00 8-10 10-12 W ed., D ec. 15
8:00 8-10 10-12 T hurs ., D ec. 16
9:00 8-10 10-12 F rid ay , D ec. 17
4:00 1-3 3-5 M onday, D ec. 13
1:00 1-3 3-5 T uesday , D ec. 14
2:00 1-3 3-5 W ed., D ec. 15
8:00 1-3 3-5 T h u rs ., D ec. 16
Education Arrests Maturation
B y PA U L  GOODM AN 
W hat is th e  m ean ing  o f th e  w ord  
“Y ou th” w hen  th ey  sa y  “Y outh  
rev o lt” o r “W h at h a s  go tten  in to  
College Y outh?” I  d o u b t th a t  age 
18-25 w as e v e r befo re  re fe rre d  to  
as  Youth. In  a  ru r a l  econom y, th e  
y oung  a re  in d ispensab ly  p roduc ­
tive  by 12 and  a re  g ro w n -u p  fa rm ­
e rs  b y  18 o r  20. In  th e  o ld  fac to ry  
system , ch ild ren  w ere  p u t  to  w ork  
a t  9, to  teach  th em  w o rk  hab its ; 
th e y  w ere  certa in ly  ju s t  “w o rk ­
m en” by 18. In  la te r  factories, 
a f te r  th e  c h ild -lab o r law s, 1 8 -y ea r, 
olds w ere  young w ork ing  people, 
n o t y ou th . In  a g ra r ia n  o r labo r 
d em o n stra tio n s and  s tr ik e s  these  
young people  w ould  n a tu ra lly  be 
invo lved  and  especially  re lied  on 
fo r  th e ir  courage and  d aring , like  
m ilita ry  so ld iers, w ho w ere  also 
17-25. In  coun tries w ith  a  d iffe ren t 
academ ic trad itio n  th a n  ours, e.g. 
L a tin  coun tries o r  Ja p a n , it  is as­
sum ed th a t s tu d en ts  a re  even  m ore 
m a tu re  th a n  o th e rs  o f th e ir  age, so 
th ey  a re  expec ted  to  b e  in  the  
fo re fro n t of po litica l conflic ts. In  
1900, w hen  only  six  p e rcen t of the  
17 -year-o lds g rad u a ted  from  high 
school, th e  rest, w ho from  14 on 
h ad  to choose vocations a n d  look 
fo r  jobs in  a com petitive  m arke t, 
w ere  su re ly  p re tty  seasoned  by  18. 
A nd in  m ora l m atte rs , th e re  w ould  
su re ly  be no question  of try in g  to 
con tro l th e  sex  life, social life, o r 
v ices of young people  18 to  25.
I  th in k  th e re  a re  tw o  ch ief 
causes fo r th e  odd use of th e  w ord ' 
a t  p resen t. B ecause of techn ica l 
developm ents, th e re  is less need 
fo r  th e  d irec t p roduc tive  use of the  
young  (an d  no u se  a t  a ll fo r th e  
o ld ). T here  is a longer and  longer 
in te rv a l in  w hich  th e  y oung  m ust 
b e  b a b y -sa t an d  policed. O u r p re ­
fe rre d  m eans of k eep ing  th em  on 
ice  is, of course, to e x ten d  the  
y ea rs  o f schooling, especially  since 
fo r  m an y  (th o u g h  I do u b t fo r 
m ost) ex ten d ed  schooling is u se ­
fu l tra in in g  fo r  th e ir  fu tu re  jobs. 
B u t i t  hap p en s th a t  th e  m ethods 
an d  trad itio n  of A m erican  school­
ing  h av e  ten d ed  prec ise ly  to  a rre s t  
m atu ra tio n .
A lthough  com pulsory  schooling 
increases to  th e  college years , th e  
schoo l-m a 'am  sp ir i t  o f th e  ele ­
m e n ta ry  g rad es p erv ad es th e  en ­
tire  system , .w h e th e r  w e  th in k  of 
th e  c o rrid o r passes an d  censorsh ip  
o f h a ir-d o ’s, th e  p rescrib ed  courses 
and  c red its  an d  g rad ing , th e  m eth ­
od of ta lk in g -a t a n d  assign ing  les ­
sons, o r  th e  re stric tio n s on  political 
and  social life. S tu d y in g  a  c ross- 
section  of high  schools, E d  F rie d -  
enberg  h as  to  conclude th a t th e ir  
ch ief fun c tio n  is  to  b re a k  sp irit. 
A nd m ost im p o rtan t, th e  re s tr ic ­
tion of grow ing  u p  in  one  sociolog- 
cal in stitu tio n , th e  school, m u s t be 
d efea tin g  th e  m a jo rity  fo r w hom  
fo rm a l schooling is n o t th e  best 
w ay  to  le a rn . B u t from  th e  beg in ­
n in g  th ey  h av e  no choice. I f  a 
y o u n g ste r tr ie s  to  follow  h is ben t, 
w h e th e r  a  “hobby” o r  a rom ance, 
h e  is u n h es ita tin g ly  in te rru p te d  
and  p u t  b ack  on  th e  one se rious 
track .
T he inev itab le  rev o lt ag a in st th is  
s e rv itu d e  is  now  o ccu rring  am ong 
college s tu d en ts , u n d e rg rad u a te s , 
g rad u a te s , y oung  in stru c to rs , a n d  
th e ir  d ro p o u t frien d s. A n d  i t  seem s 
to  m e th a t,  am ong th e se  too, th e re  
is a  cu rious anom aly  o f language, 
th e  d issen ting  s tu d en ts  do n o t r e a l­
ly  re g a rd  them selves a s  “young  
people ,” w h e th e r  as young w o rk ­
m en o r y oung  citizens o r  even  as 
s tu d en ts ; th e y  f in a lly  reg a rd  
them selves as  th e  on ly  people. 
T h is is ex p ressed  b y  th e  fo rm ula  
“Do n o t t r u s t  an ybody  ov e r 30.” 
T h a t is, th e y  a re  a  s ep a ra te  race  
of h u m an ity . In te re stin g ly , 48 p e r ­
cen t of th e  p o p u la tion  is now  b e ­
low  26.
T he rea lity , in m y opinion, is 
th a t th ey  h av e  been  fo rced  in to  
th e  position  of being  an  iso lated  
c la ss-o f-th e -y o u n g . T hey  canno t 
id en tify  w ith  th e  social ro le  th a t 
th e ir  e ld e rs  h av e  assigned  th em ; 
th ey  h av e  d iffe re n t in te re s ts  a n d  
th e re  is  a  c lass conflic t. Indeed , 
desp ite  th e ir  be ing  p am pered , th e y  
a re  a t  p re se n t th e  ch ie f exp lo ited
econom ic class, th e ir  t im e  o f life  
being  used  fo r  o th e r  peop le ’s p u r ­
poses. (N egroes, d isp laced  fa rm ers , 
th e  aged  a re  o u t-caste , ra th e r  th a n  
a n  econom ic class.)
R a th e r  th a n  as  a  c lass o f so­
ciety , how ever, th e  y oung  h ave  
ap p o in ted  them selves  to  b e  a  d is­
tin c t race  o r  na tion , and , co rre ­
spondingly , th ey  h av e  p e rfo rm ed  
th e  rem ark ab le  a c t o f hav in g  a 
self-conscious H isto ry  o f th em ­
selves. I  h av e  been  to ld  it, in 
b ro ad ly  th e  sam e ou tline , fro m  
coast to  coast. F irs t  cam e th e  
B eats. C astro  w as o u r  sym bolic 
lead er, b u t p e rh ap s  h e  h as  m essed 
h im se lf up  w ith  th e  sen ile  P ow er 
S tru c tu re . K en n ed y  fizzled out, 
th ough  s ince  th e  assassina tion  he 
h as  em erged  as  a  m a rty r . T he 
ex ecu tion  of C hessm an  w as a  p o r ­
ten to u s  w a rn in g  to  us, fo r  it 
show ed th a t  th e  System  in ten d s to 
do  u s  to  d ea th . W e tr ie d  o u r  
s tre n g th  in  M ississippi an d  in  th e  
b a ttle  of th e  steps f ilm ed  b y  
H  U  A C. F in a lly  o ccu rred  th e  
F o und ing  E ven t, S p ro u l H all and  
th e  recogn ition  o f th e  F acu lty  
S en a te  th a t  w e  E x is t. (A  lead e r 
of th e  F re e  Speech  M ovem en t a t  
B erk e ley  assu red  m e th a t  th is  w as 
th e  f i r s t  E v en t in  40,000 yea rs .)  
E tc., e tc. T h e re  a re  reg io n a l v a r i ­
a tions.
A long  w ith  th e  H isto ry , th e re  
h as  developed  th e  po litica l th eo ry  
o f p ara -m o v em en ts: p a ra -p o litic s  
(e.g . o f SNCC an d  th e  F reedom  
D em ocratic  P a r ty ) ,  para -soc io logy  
(eg. o f S tu d en ts  fo r  a  D em ocratic  
S oc ie ty ), p a ra -e d u c a tio n  (e.g. th e  
f re e  U n iv e rsitie s). In  princ ip le , 
th is  p a ra lle l  d ev e lopm en t is  n o t 
an  o ld -fash io n ed  re v o lu tio n a ry  
concept, to  g e t con tro l of a n d  
tran sfo rm  ex is tin g  in stitu tio n s. 
R a th e r, is  i t  a  N ew  B eg inn ing  th a t  
w ill g row  u p  u n iq u e ly  and  slough  
o ff th e  old. T h e  sp ir i t  of th e  
M odern i —  “w e m oderns” —  h as 
b re a th e d  a  few  tim es be fo re  in  
E uro p ean  h is to ry ; I w ill t r y  to  d e ­
scribe it  fu r th e r  on a n o th e r  o cca-
Billings Applauds Editorial ControversySkiing Bonanza 
Hinted At
T o th e  K aim in:
T h e  re p o rte r  w ho su b m itted  th e  
sk iing  a rtic le  fo r  T h u rsd ay ’s p a p e r  
d id  an  ad eq u a te  job , as f a r  as  he 
w en t. H ow ever, th e  sk iin g  in fo r­
m a tio n  w h ich  m an y  people  w an t 
to  re a d  ab o u t w as m issing.
F o r  those s tu d en ts  w ho w ish  to 
le a rn  ab o u t th e  op p o rtu n ities  fo r  
sk iing  in struc tion , ch a ir  l if t  an d  
tra n sp o rta tio n  in c luded  a t  a  rid icu ­
lously  low  cost, p lu s  p hysica l ed u ­
cation  c red it, ca ll th e  K aim in  office 
an d  ask  fo r n ew sp ap er coverage 
o f th e  topic.
M A V IS M. LOREN Z 
A ssis tan t P ro f., P .E .
BREEDLOVE SCORES
C ra ig  B reedlove b roke  th e  w orld  
lan d  speed reco rd  y es te rd ay  w ith  
a  speed  o f 555 m iles p e r hour.
To th e  K aim in :
S ince i t  is op en  season  on 
“ ro rv ik ” m ay  I  jo in  Sam  R eyn­
olds, D oro th y  Johnson , Jo h n  C ald ­
w ell a n d  o th e r  o ff-cam p u s de­
vo tees o f th e  U n iv ersity  in  ex ­
p ressin g  a  couple  o f  th o ugh ts?
A s a lo n g  tim e  re a d e r  o f th e  
K aim in , I th in k  th a t  m an  “ro r ­
v ik ” is one  of th e  b est th in g s  th a t  
h a s  hap p en ed  to e ith e r  th e  p u b li­
cation  o r th e  U n iversity .
A  u n iv e rs ity  is som eth ing  m ore 
th a n  an  assem bly  lin e  w h e re  a  d ab  
of th is  a n d  a  d ab  of th a t  is ca re ­
fu lly  m easu red  o u t an d  p laced  in  
a  c o n ta in e r an d  a f te r  fo u r  y e a rs  
th e  p ro d u c t is sen t f o r th  in to  th e  
w orld  ce rtified  to  m ee t a ll  th e  r e ­
qu irem en ts  o f in fo rm ation  needed  
in  a  given  fie ld .
Im p o rta n t a s  i t  is th a t  young 
people  ab so rb  know ledge, k n o w l­
edge is of li t t le  v a lu e  un less th e
s tu d e n t also  deve lops th e  ab ility  
to  th in k , to  reason .
I  am  n e ith e r  co n cerned -w ith  n o r  
p e r tu rb e d  o v e r th e  c o n te n t o f 
“ro rv ik ’s” ed ito r ia l expressions. 
W h at is im p o rta n t is th a t  th is  
young  m an , b y  ta k in g  stro n g  po­
sitions on  v a rio u s  m a tte rs  is  s t ir ­
r in g  cam pus co n troversy  (a s  w ell 
as n o t a  li t t le  o ff-cam p u s con tro ­
v e rsy ) . M y expe rien ce  show s th a t  
co n tro v ersy  is  one  o f th e  m ost 
successfu l m ethods to  a rouse  th e  
ex erc is ing  o f  g re y  m a tte r.
In s tead  o f coals be in g  h eaped  
on  h is  h e a d  b ecause  of som e of 
h is e d ito r ia l com m ents, i t  is m y 
considered  op in ion  th a t  h e  shou ld  
b e  a p p lau d ed  fo r  th e  v a lu ab le  
“a ssis t” h e  is  g iv ing  th e  p ro fe s ­
so ria l s ta ff in  deve lop ing  th e  p ow er 
to  th in k  in  s tu d en ts  w ho  v e ry  soon 
w ill beg in  assum ing  ro les  of lead ­
e rsh ip  in  o u r  s ta te  an d  n a tion .
H A R R Y  L . B IL L IN G S 
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Policy on Letters
Letters to the editor should generally 
be no longer than 400 words, preferably 
typed and triple spaced, with the writer's 
full name, major, year in school, address 
and phone number listed. They should 
be brought to the Kaimin office in 
Room 206 of the Journalism Building 
by 2 p.m. the day before publication or 
mailed to the editor in care of the 
Kaimin.
Letters must be within the limits of 
libel and obscenity and should amount 
to more than a series of name calling.
IK E ’S SON TO  W R ITE 
VA LLEY  FO R G E, P a . (A P ) —  
J o h n  S. D . E isenhow er, son  o f fo r ­
m e r  P re s id e n t D w igh t D . E isen ­
how er, w ill  ta k e  a  y e a r’s le av e  o f 
absence  fro m  h is  p o s t a s  execu tiv e  
v ice  p re s id en t o f F reed o m  F o u n d a ­
tio n  to  com ple te  l i te ra ry  w o rk  in  
th e  fie ld  o f m ili ta ry  h is to ry . T he 
leave  s ta r ts  Nov. 1.
w e  K iiu w  w u H i a  u u u c r  u i c  a u c c ia ,  n u a r u  o u e u u u  . . .
What we’d like to know is what’s under the mattress!”
Treading on Poaceae Defended
To th e  K aim in;
I’d  lik e  to  say  a  few  w ords in  
b eh a lf of w a lk in g  on  th e  g rass.
T read in g  on th e  poaceae is  an  
an c ien t a r t  f irs t  reco rd ed  in  b ib li­
ca l tim es w h en  G od decided  the  
snake  had  p itched  a  fou l ba ll; the  
beast th e re a f te r  w as fo rced  to 
s lith e r  in  th e  g rass. In  secu la r h is ­
to ry , an th ropo log is ts  h av e  found 
trace s  o f hu m an  ty p es d a tin g  back 
thousands o f cen tu ries . Now, d id  
G od say, “B east, s l ith e r  on  th e  
s id ew alk ?” D id  an th ropo log ists 
fin d  concrete  in lay s on  th e  g rassy  
p lain?
W here  w ou ld  golf be w ith o u t 
w a lk ing  on th e  g rass? H ow  ab o u t 
foo tba ll on a  lan d in g  strip ?  W hat 
ab o u t law n  tenn is?
H ere  a re  som e su p p o rtin g  q u  
ta tio n s ab o u t g rass.
W hitm an : “L eaves o f g rass.” 
S hakespeare : “ . . . Y on g ra s  
h ill.”
U n ited  S ta te s  A rm y: “R oll n 
o v e r  in  th e  c lover . . .”
Soap  A d: “G rass  sta in s  com e o 
fast, fas t, fast.”
E ven  th e  23rd P sa lm  alludes 
w a lk in g  on  th e  g rass.
To conclude th is  defense I  wi. 
to  qu o te  fro m  th e  p re s id en t o f tl 
A m ericans U n ited  fo r  F ew  
H em orrhoids: “W alk ing  on  tl 
s idew alk  causes p iles.”  ..
LY LE HARR: 
P re sid en t, AUF 
G rad . A ssis tan t, Jo u r
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KEEPSAKE DIAMOND RINGS. SYRACUSE, NEW YORK I320Z
Each Keepsake setting is 
a masterpiece of design, re­
flecting the full brilliance 
and beauty of the center dia­
mond . . .  a perfect gem of 
flawless clarity, fine color and 
meticulous modern cut. The 
name, Keepsake, in the ring 
and on the tag is your as­
surance of fine quality. 
Your very personal Keepsake 
is now at your Keepsake 
Jeweler’s store. Find Mm in 
the yellow pages under 
“Jewelers.”
20-poge booklet, "How To Plan Your Engagement I 
nd new 12-page full color folder, both for only 25#. j 
al offer of beautiful 44-poge Bride’s Book.
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Stetson Elected 
AAU Swim Head
Sw im m ing Coach F red  S tetson  
h a s  been  elected  G enera l Sw im ­
m ing C hairm an  a n d  M en’s Sw im ­
m ing  C hairm an  of th e  M ontana 
A m ateu r A th letic  Union.
H e also w ill be delegate to  th e  
N ationa l AAU C onvention in  
W ashington, D.C., Dec. 1-5.
M r. S tetson  also w ill ac t as 
C h ief of Officials fo r th e  A ll S ta r 
Sw im  M eet a t  F t. L auderdale , F la. 
d u rin g  C hristm as vacation.
H e w ill a tten d  th e  Coaches 
S w im  F orum  th e re  and  w ill ac t 
as ass is tan t to  H. O. R apenguth, 
sec re ta ry - tre a su re r  of th e  forum . 
T h is  w ill be h is e igh th  y e a r  in  
a tten d an ce  a t  th e  forum .
A s G enera l Sw im ing C hairm an 
o f  th e  M ontana AAU, he w ill tra v ­
e l a round  th e  s ta te  g iving sw im  
c lin ics a n d  help  organize com­
pe titiv e  sw im m ing.
Marshall Pomalift 
Near Completion
T he in sta lla tion  of a  pom alift is 
w ell un d e r w ay a t  M arsha ll Ski 
A rea.
According to  M rs. V elm a G reen, 
M arshall spokesm an, th e  new  lift, 
w h ich  covers a  ha lf-m ile  ru n  fo r 
in te rm ed ia te  skiers, w ill add  “a 
th ird  dim ension to  sk iing  a t  M ar­
sh a ll.”
T he sk i a rea  a lready  has a  tow - 
l i f t  and  rope  tow.
O th e r expansion p lans a t  M ar­
sh a ll  include en larg ing  th e  p a rk ­
ing  lot, increasing  th e  sk i shop 
s tock  an d  ren ta l equipm ent and  
in sta lling  electric  m otors on the  
rope  tows.
T he sk i school a t  M arsha ll is u n ­
d e r  th e  d irec tion  of C liff B lake 
a n d  B ill Erickson. K en  B reon  and  
E ric  Sw anson a re  sk i in structors.
Local businessm en and  sk iers 
h av e  been in stru m en ta l in  m ak ­
in g  im provem ents a t  M arshall.
SCHEDS AND SCORES -  UM FOES
Sept. 18 Sept. 25 Oct. 2 Oct. I Oct. 16 Oct. 23 Oct. 30 Nov. 6 N ov. 13 Nov. 20
UTAH
9-16na
Open (Sept. 11, 
Mont., 28-13)
Wyoming
42-3
N ew  M exico 
10-13
Oregon St. 
6-10
Colorado St. 
22-19
Brigham  
Young U
^Texas^ Utah
State
SOUTH
DAKOTA
Montana
15-14
Drake
0-17
Augustana Morningside
0-41
So. Dak. St. 
14-30
N. Dakota 
7-33
N. Dak. St. 
6-60
State CoU. 
o f Iowa
Cincinnati Colorado
State
IDAHO
STATE
Omaha
14-26
C. o f Idaho 
48-7
Montana
0-16
Arlz. St. C. 
0-0
Mont. St. 
14-0
Weber St. 
17-28
Portland St. 
27-7
N. Dakota 
State
Idaho Opon
WEBER
8TATE
Arlz. State C. 
21-14
E. Montana Mont. State 
19-16
Montana
14-15
Whitworth Idaho St. 
28-17
Western St. 
14-7
Idaho Portland
State
Opon
UTAH
STATE
Arlz. St. l)  
13-0
San Jose St. 
35-8
Idaho
30-19 54-21
Colorado St. 
41-20
BYU
34-21
Memphis
State
Wichita Utah
IDAHO Washington
9-14
San Jose 
17-0
Wash. State 
17-13
U tah State 
19-30
urepon^ ere. Montana Oregon
14-17
Weber
State State
Montana 
State U
UNIVERSITY 
OF PACIFIC
San Diego St. 
6-46
Iowa State 
13-38
Hawaii
21-0 N' W8MH*' S*'
Open A lr̂  Force Montana
7-13
San Jose 
State
Fresno
State
Long Beach 
State
MONTANA
STATE
Open (Sept. 11, 
S. D. St.. 22-0)
Wichita St. 
17-6
Weber
16-19
Fresno State 
10-25
Idaho St. 
0-14
N. Dak. St. 
7-14
N. Dakota 
12-21
Montana San Jose 
State
Idaho
WESTERN
MICHIGAN
Louisville
17-13
Cent. Mich. 
21-13
Miami (O.) 
9-36
Bowl. Green 
17-21
Kent State 
10-10
Toledo
3-0
Marshall
17-14
Ohio
University
Montana Open
PORTLAND
STATE
Sacramento St 
0-7
Lewls-Clark
0-22
Open So. Oregon W. Washington 
2-13
Br. Columbia 
12-6
Idaho St. 
7-27 ^Tech"
Weber Nov. 25 
Montana
Owens Sets Single Game Rushing Record
W eber S ta te  ta ilback  H enry  
O w ens b roke  th e  Big Sky C onfer­
ence single gam e ind iv idua l ru sh ­
ing  reco rd  S a tu rday , eclipsing th e  
m ark  se t  one w eek  e a rlie r b y  Id a ­
ho’s R ay  M cDonald.
O w ens p icked  u p  262 y a rd s  on 
23 carries  fo r a  gam e average o f 
11.4 yards. M cDonald’s reco rd
h a d  been  241 y a rd s  ag a in st UM.
O w ens p icked  u p  173 o f h is 
yard s  in  th e  f i r s t  half.
T he li t t le  scooter also leads th e  
conference sta ts  in  in d iv idua l scor­
ing, w ith  66 poin ts, p u n t re tu rn s , 
w ith  11 re tu rn s  fo r 206 yards, and  
k ickoff re tu rn s , w ith  234 y a rd s  on 
n in e  re tu rn s .
Freshman Basketball Team 
In Second Week of Practice
T he club is la rg e ly  rec ru ited  
from  M ontana h ig h  schools. T here  
a re  on ly  five o u t of sta te  m en  on 
th e  team  so "fa r.
F r id ay  th e  squad  ra n  u p  to  th e  
“M” and  Jack so n  no ted  th a t  w hile  
th e re  w e re  no o u ts tand ing  ru n s, 
th e  g enera l condition  o f th e  team  
w as sa tisfactory .
T he M ontana F resh m an  Cubs 
b aske tba ll team  began  its  second 
w eek  of p rac tice  M onday, w ith  
abou t 20 m en c u rren tly  p a rtic i­
pating.
H ead C oach J a y  Jackson  said  
th a t w h ile  one w eek’s p rac tice  is 
too l ittle  on w h ich  to  eva lua te  th e  
team ’s s treng th , h e  believes th e re  
is good p o ten tia l in  th e  squad.
“W e have  been' stressing  fu n d a ­
m entals, a n d  th e  team  w ill have 
good speed. T hey  should  b e  tough  
defensively ,” Jackson  added.
Cats Anticipating Changes 
In Grizzly Offense, Defense
BOZEMAN (A P ) —  M ontana 
S ta te  Coach J im  Sw eeney believes 
M on tana  m ay p u ll som e su rp rises  
in  S a tu rd ay ’s foo tball b a ttle  in  
B ozem an.
T he big question  in  Sw eeney’s 
m ind , he said, is  ju s t  w h a t changes 
th e  G rizzlies w ill m ake.
M ontana S ta te ’s defensive u n it  
is concerned abou t th e  form ations 
i t  w ill face Sa tu rday , since th e  
G rizzly offense used, la s t y e a r  in 
M issoula w as a  com plete d ep a rtu re  
fro m  th a t  used  in  seven prev ious 
gam es.
You’ll go fa r th e r  b e tte r  on every  
do lla r you spend  a t  GASAMAT 
new  concept in  m arke ting  
gasoline —  GASAM AT in  M is­
soula a t  M ount a n d  Russell.
T he B obcat coaching s ta ff b e ­
lieves th e  G rizzlies m ay m ake 
som e defensive changes too. The 
defense u sed  la s t y e a r  b y  M on­
ta n a  also w as a  change from  p re ­
vious contests.
B obcat coaches w orked  th e  de­
fensive u n it  T uesday  a fternoon 
and  p lanned  to  d ril l  again  W ed­
nesd ay  n ight.
T hey  d irec ted  th e  offensive u n it  
th ro u g h  a  rugged  p rac tice  T uesday  
n ig h t and  p lanned  a  s im ila r w ork ­
o u t W ednesday afternoon . T he 
B obcats have  n o t u sed  a  p latoon  
earlier.
B y using  th e  com plete coaching 
coaching s ta ff fo r  each  session, 
Sw eeney  believes h e  can b e  m ore 
tho rough ly  p rep a red  fo r a n y  pos­
sib le  surprises.
WRA VolleybaU
TODAY
4:20 pan .
C orbin 3rd  vs. B ran tly  W est I
K now les I  vs. A lpha  P h i 
5:20 p.m .
K now les I I  vs. M issoula In d e ­
penden ts
T u rn e r  I I I  vs. K appa  K appa  
G am m a
Y esterday’s R esults
D elta  G am m a over D elta  D elta  
D elta
A lpha O m icron P i over C orbin 
2nd
W esley over B ran tly  W est I I I
Sigm a K appa  ov er B ran tly  W est 
I I
Attention Students—
FO R  YOUR N EX T CAR SEE
JOHN GALLEGUS
93 CH RY SLER PLYM OUTH 
1807 B rooks 549-6433
8 POUNDS OF DRY- 
CLEANING FOR $2
ALW AYS ATTENDED 
a t  th e
SUNSHINE
LAUNDERCENTER
N.E. C orner of H oliday  Village
EVER TR Y  . . .
•  Troost Special
•  Troost Slices
•  Troost Aromatic 
Direct from Rotterdam
HAV-A-TAMPA JEWELS 
Original Wood Tipped 
Cigars 
A vailab le  a t
TH E BELL 
PIPE SH O PPE
M cD onald m ain ta in ed  h is  ru sh ­
ing  lead  w ith  a  to ta l of 666 yards  
on 149 carries , a  4.4 average. 
O w ens is second w ith  652 to ta l 
y a rd s  a n d  a  6.2 average, w ith  
M on tana’s P au l C onnelly  th ird  
w ith  493 yard s  an d  a  5.0 average.
M on tana’s Ed S te in e r h a s  com ­
p le ted  25 of 56 passes fo r  a  .446 
percen tage  to  ra n k  th ird  in  th e  
conference. F ir s t  spo t is  h e ld  dow n 
by  R ay  F oley  o f M on tana  S ta te  
w ith  23 com pletions on 51 attem pts.
Second is D on N eves of Idaho  
S ta te  w ith  39 fo r 87.
N eves is th e  to ta l offense lead er 
w ith  809 yards, a n d  holds a  hea lth y  
m arg in  ov er second-p lace M cDon­
a ld  a t  666.
M on tana’s T e rry  B erg ren  is tied  
fo r f irs t  p lace  in  pass  recep tions
w ith  R on A rno ld  o f Idaho  S ta te  
a t  15.
P u n te r  D ew ey A llen  of th e  G riz ­
zlies h as  fa llen  to  fo u rth  p lace in  
conference s ta tis tics  w ith  a  41.1 
average. H e  tra ils  L y le  Jo h n sto n  
of W eber (49.1), F o ley  o f M SU 
(42.1) an d  P a u l S h an e r of Idaho  
S ta te  (41.3).
In  team  sta tis tics , th e  G rizzlies 
ra n k  second b eh ind  W eber S ta te  in  
to ta l  y a rd s  w ith  1,839. W eber h a s  
accum ula ted  2,165 to ta l  offensive 
yards.
★  ★  ★
. 1  0 0 3 4 0
2 1 0 3 4 0
. 2 1 0  6 1 0  
. 1  2 0 3 3 1
. 0  2 0 2 5 0
Coed Keglers 
To Roll Match 
At Cow College
The w om en’s v a rs ity  bow ling  
team  w ill m ee t th e  M SU team  in  
Bozem an S a tu rday .
T h e  m em bers of th e  te am  and  
th e ir  averages a re  as follow s; 
M ary  C hery l F ay , 162, C heris Mc­
A rth u r , 148, B a rb a ra  R icky, 146, 
J a n e t  H itchccok, 140, Ju d y  P e te n t-  
le r, 137, Colleen H etherton , 137 
a n d  Chole Schneider, 132. M iss 
F ay  bow led  a  232 gam e recen tly .
T he team  also p lan s  a  Feb. 11 
m eet w ith  th e  U n iversity  of O re ­
gon a t  E ugene an d  an  A p ril 8-9 
w ith  th e  U n iversity  of W ashing ­
to n  a t  Seattle .
STARTS T O N IG H T !
Box Office Open at 6:15 
When in Southern California visit Universal City Studios
SaNDma Dee 
BoBBYDagN 
DoNaLD O’CONNOR..
P lu s  a  T h u n d erin g  A ction  Co-H it!
AUDIE MURPHY in “ARIZONA RAIDERS” 
Technico lor -  T echniscope
“T h is  F u n n y  Fee ling” a t  
6:30 -  10:00 
“A rizona R aiders” 
a t  8:15 O nly
F IR S T  CO M PLETE SHOW  
ENDS A T 9:40
Showplace of Montana
W11, M A
Phone 543-7341
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News in Brief
B y TH E  A SSO CIA TED  PRESS
•  W A SH IN G TO N —A  1966 p u b ­
lic  w orks a p p ro p ria tio n s  b ill signed  
T uesday  b y  P re s id e n t Jo h n so n  in ­
c ludes $8,375,000 fo r  w o rk  b y  th e  
C orps o f E ng ineers in  M on tana .
•  W A SH IN G TO N —A  se lf-p ro ­
cla im ed  pacifist, h is  b ab y  in  h is  
arm s, tu rn e d  h im se lf in to  a  h um an  
to rch  ou ts ide  th e  P e n tag o n  Tues­
day , a s  a  h o rrified  c row d o f hom e­
going  w o rk e rs  w atched . H e d ied  
sh o rtly  a f te rw ard .
•  PH IL A D E L PH IA  —  B a r r y  
G o ld w ater called  T uesday  fo r  th e  
resig n a tio n  of S ec re ta ry  o f D efense 
R o b e rt M cN am ara an d  u rg e d  an  
a ll-o u t bom bing  o f  H ano i in d u s­
t r ia l  com plexes.
•  PH IL A D E L PH IA  —  B a r r y  
G o ld w ater sa id  y e s te rd ay  ev e ry  
tim e  h e  asks to  v is it V ie t N am  
som e A ir  F o rce  s e c re ta ry  te lls  h im  
h e  c a n 't  go.
“T h ey  w o n 't  le t  m e go, b u t  th e y  
le t  T ed  K en n ed y  (D em ocratic  Sen. 
E d w ard  M. K ennedy, D -M ass.) go 
an d  h e  d o esn 't know  w hich  en d  of 
th e  r if le  th e  b u lle t com es from ."
•  HELEN A  (A P )—  D av id  C. 
W alters, 18, called  bo th  “ex trem e ly  
v icious’* an d  “a  m isgu ided  school­
b o y ,'' faces sen tenc ing  W ednes­
d ay  on charges o f m u rd e r  an d  k id ­
nap ing .
TV Appearance 
On K-Dette Slate
T h e  K -D ettes, coed m arch in g  
u n it  w ith  th e  A rm y  ROTC, w ill 
tra v e l to  B ozem an th is  w eekend  
b y  ch a rte re d  b u s fo r  a  te lev ision  
p erfo rm ance.
T hey  w ill pe rfo rm  a  tw o -m in u te  
d r il l  on  th e  M SU te lev is ion  s ta ­
tion . T h is w ill b e  th e ir  f i r s t  p e r ­
fo rm ance  o f th e  q u a rte r .
Spurs to Tangle
P lay in g  a  foo tball gam e and  
selling  re fre sh m en ts  w ill b e  am ong 
th e  ac tiv ities of S p u rs  a n d  B ear 
P aw s th is  w eekend .
UM S p u rs  h av e  challenged  th e  
M SU  S p u rs  to  a  p o w d e r-p u ff  foo t­
b a ll gam e. T h e  gam e w ill be p layed  
in  B ozem an S a tu rd ay , N ov. 6, a t  
10 a.m . T h e  B ea r P aw s w ill coach  
th e  Spurs.
B e a r  P aw s w ill b e  se llin g  r e ­
fre sh m en ts  in  th e  baggage c a r  of 
th e  tr a in  o n  th e  w ay  to  an d  fro m  
Bozem an.
C LA S S IF IE D  A D S
Each line (5 words average)
first insertion--------20c
Each consecutive insertion___ 10c
(No change o f copy in  consecutive  
insertions)
If  errors are m ade in  advertisem ent, 
im m ediate notice m ust be given the  
publishers since w e are responsible for  
only one incorrect insertion. 
P h o n e  543-7241, E x t. 215
1. LO ST AND FOUND
FOUND: FEMALE KITTEN, yellow^  
w hite  striped. 2-3 m onths old. Followed  
m e hom e from  the U niversity Sunday
night. 820 Walnut Street.________ 20-2nc
FOUND: FRENCH BOOK. Patterns in  
French. See in  Music Office. 20-2nc 
FOUND: KEYS ON GOLD CHAIN. 
Found on sidew alk betw een Forestry 
Bldg, and Main Hall. See at the  Kaim in  
Business Office._________________ l9-2nc
4. IRO N IN G
IR6NING. 429 South 4th St. W. fb- 
0547. 14-tfc
6. TY PIN G
EXPERT TYPING. ELECTRIC type-
w riter. Phone 543-6515.___________ 1-tic
TYPING FINEST QUALITY. MSU 
business graduate. Electric typewriter.
Phone 543-4894.___________________ 3-tfC
TYPING. FAST. ACCURATE. 549- 
5236.  6-tfc
17. C LO TH IN G
EXCELLENT ALTERATIONS and re­
pairs. Three blocks from  campus. 549- 
0810.______________________________ 3-tfc
18. M ISCELLANEOUS 
R u s s i a n  t r a n s l a t i o n s , a u
courses. 543-7578.__________________20-8c
WHO BROKE THE WINDOW transom  
in  m y hom e. Forestry 206. and failed  
in  an attempt to  abduct me? (Was it  
th e  law yers?)—signed  Bertha 20-lc  
EXPERT GIFT AND package wrap­
ping. Paperback book exchange. BOOK
BANK._______ ====_ = = _______19-24c
STUDENTS INTERESTED in an Air­
lin e  P ilot career should contact Tom  
Eaton. I l l  Craig Hall.____________ 4-39c
21. F O R  SALE
450 POWER REFLECTING TELE­
SCOPE w ith 3-inch objective lens and 
a ll attachm ents. A lso tropical fish  and 
aquariums. Phone 549-1069 after 6 p jn . 
__________________________________ 17-4c
22. F O R  REN T
LARGE CLEAN BUILDING for rent 
for rummage sales. Call 9-5885. 19-4nc
Pres. Johns 
To Appoint 
New Officials
I t  w ill b e  a t  le a s t 15 days befo re  
th e  offices o f UM  academ ic  v ice 
p re s id en t a n d  new s se rv ice  d irec ­
to r  w ill b e  filled .
U n iv ersity  p re sid en t, R o b e r t  
Jo h n s, an n ounced  p rev io u sly  th e  
ap p o in tm en ts  w ou ld  b e  m ade  
ab o u t Nov. 1. H e  sa id  fiv e  persons 
a re  be ing  considered  fo r  th e  new s 
se rv ice  job , a n d  12 p ersons a re  on 
th e  lis t  fo r  th e  v ice  p re s id en t's  
position . O f th e  12, 8 a re  cam pus 
personne l. No UM  persons a r e  b e ­
ing  considered  fo r  new s serv ice 
d irec to r.
T h e  p re s id en t a lso  sa id  M onday  
th e  e a s t b leach ers  on  D o rn b laser 
F ie ld  a re  be ing  to rn  dow n. N ex t 
y ea r, th e  fin a l y e a r  o f p lay  on  th a t 
fie ld , te m p o ra ry  b leach e rs  w ill  be 
m oved  fro m  th e  F ie ld  H ouse to 
D o rn b laser F ield .
Movie Tells Twain’s Life
A  fre e  m ovie en tit le d  “M ark  
T w a in 's  A m erica” w ill b e  show n 
in  T e rr ito r ia l  Room  5 to d ay  a t  8 
p jn .
T h e  m ovie re c re a te s  th e  life  of 
M ark  T w ain  an d  h is  era , h ig h ­
ligh tin g  th e  1880s an d  '90s w ith  
scenes of f ro n tie r  to w n s an d  o f 
th e  w est w h e re  som e o f T w ain 's  
c h a rac te rs  w e re  found .
CALLING U
TOD A Y
P ub lica tio n s B oard , 4 p.m .,
C om m ittee  Room  3.
S ilvertip  S kydivers, 7 p.m ., T e r­
r i to r ia l  Room  4.
V arsity  Sk i T eam  o rgan iza tiona l 
m eeting , 5 p.m ., T e rr ito r ia l  Room  
1.
WRA E xecu tive  B oard , W C 107, 
6:30 p.m . A ll officers, m anagers  
a n d  re p re sen ta tiv e s  p lease  a tten d .
S tu d e n t U nion P ro g ram  Council, 
6:30 p.m ., S tu d e n t U nion  office.
L uge C lub, 7:30 p jn . ,  T e rr ito ­
r ia l  Room  1, E lection  o f officers.
F o re s try  C lub , 7 p.m ., J304. '
CONCERNING V
•  F in a l c lass en ro llm en ts  h av e  
b een  d is tr ib u te d  to  fa c u lty  m em ­
bers . S tu d e n ts  w ho  h a v e  b een  a t ­
te n d in g  classes in  w h ich  th e ir  
nam es h a v e  b een  d e le ted  a re  asked  
to  co n tac t th e  R eg is tra r’s office.
Brief Respites 
Coming Soon
UM stu d en ts  w ill h av e  tw o  ho li­
d ay s from  classes d u rin g  N ovem ­
b e r: V e te ran s’ D ay, N ov. 11, and  
T hanksg iv ing , N ov. 25.
No classes w ill b e  conduc ted  on 
V ete ran s’ D ay, T h u rsd ay , a l­
th ough  re g u la r  sessions fo r  F r id ay  
a re  scheduled . C lasses fo r  th e  
T h an k sg iv in g  ho lid ay  w ill b e  d is ­
m issed  Nov. 24-26.
T h e  K aim in  w ill n o t p u b lish  on 
Nov. 11 a n d  12 n o r  on  Nov. 24-26.
Bearded Bookers Boast Ball 
Biggest Social Event in State
B y  DA N  W EBBER 
K aim in  R ep o rte r
P u t  o n  y o u r  h ig h -h ee led  loggers an d  o ld  slouch  h a t. . .
N ex t w eek’s  49 th  A n n u a l F o re s te r’s B a ll w ill be  in  th e  sp ir i t  o f th e  
“O ld W est.”
T h e  b a ll, w ith  its  tra d itio n a l b a r , chow  h a ll an d  in fam ous “passion  
p it,”  h a s  been  th e  la rg e s t social e v e n t in  th e  s ta te  (1300 couples a tte n d e d  
th e  1963 b a ll) .
T h e  UM  F o res te r’s  B a ll w as g iven  recogn ition  in  L ife  m agazine in  
1954.
T he f i r s t  b a ll, in  1915, w as a tten d ed  b y  20 to  30 fo re s te rs  a n d  th e ir  
da tes . I t  w as  opened  to  th e  pu b lic  in  1924 an d  m oved from  th e  o ld  
R ad io -T V  B u ild ing  to  th e  M en 's G ym .
. P a u l B u n y an  p a id  h is  f i r s t  v is it to  th e  b a ll in  1926 an d  h a s  re tu rn e d  
ev ery  y ea r. N o one  h as  seen  h im  y e t th is  y e a r  b u t  h is  tra c k s  can  u su ­
a lly  be seen  a ro u n d  to w n  p r io r  to  th e  ball.
T he fo re s te rs  h av e  h ad  p rob lem s in  p rep a ra tio n  fo r  th e  b a ll th ro u g h  
th e  y ea rs . I n  1936 th e  chow  com m ittee  w as to  se rv e  ch ile  a t  th e  b a ll. 
N oon, th e  d ay  o f th e  b a ll  th e y  d iscovered  th e y  h a d  cooked too  m uch. 
T h e  ch ile  h ad  b u rn e d  on th e  b o tto m  a n d  sou red  o n  th e  top .
T h e  a tm o sp h ere  o f th e  b a ll h as  a lw ay s b een  q u ite  in fo rm al. A s Sam  
H arris , “C h ief P u sh ” of th e  1925 b a ll, sa id , “A  m an  n eeded  no  o th e r  
c red en tia ls  th a n  a  p a ir  o f s tag  p an ts  o r  o v e ra lls  an d  a  f la n n e l s h ir t  to  
in su re  h im  a  p e rfe c t even ing  o f e n te r ta in m en t. . . .”
BEAT “MOO” U  SPECIALS
R eversib le  T -S h ir ts  (2 co lors) ___________ ____________  $2.25 each
C onverse  B ask e tb a ll Shoes (H i- an d  L o - C u ts )____$8.95 p e r  p a ir
B ask e tb a lls , N ylon, Volt, KB20 _______________________ $5.95 each
Gunsmith 
Trophy Engraving  
Rod & R eel Repair 
F ree Parking H O LID A Y  V IL L A G E  Kneissl SkUs
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